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DIARIO "OFICIAL
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. ~
PARTE OFICIAl..
REALES ÓRDENES,
ACADEMIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCI6N MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Antonio Alonso Muñoz, en solicitud de que se le couceda
el reingreso, como alumno, en la Academia General Militar,
en la que fu é dado de baja por haberse ausentado sin auto-
rización de sus jefes, el REY (q. n.'g.), y en su nombre la
REINARegente del Reino, teniendo en cuenta lo informado
por V. E., acerca de las circunstancias especiales en que se
halla el recurrente, ha tenido á bien concederle la gracia que
solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18de mayo de 1889. '
CHINCHILLA
Sefior Dir~ctor general de Instrucción Militar.
J_ .~
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
adoptada por V. E., de que dió conocimiento á este Minis-
terio, en 16 de febrero último, de haber dispuesto sean re-
m~sados al Archivo de Aranjuez, varios documentos que
e~lstían en los Gobiernos militares de ese distrito, pertene-
Clentes á cuerpos del arma de Infantería, que han guarneci-
do las provincias del mismo; en inteligencia, de que esta
~pr~bación no sentará precedente alguno, para lo sucesivo;
eblendo aplicar~e el gasto que se ocasione, al capítulo de
gastos diversos del ejercicio corriente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
18 de mayo de I 8~9'
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de Valencia.
..... -
CLASES PASIVAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr .: Por el Ministerio de Hacienda
se dijo :í :,'tc de la Guerra, en real orden de J() de enero
pró ximo -pasado, lo siguiente: ..
«S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el decreto siguiente:
-De conformidad con lo propuesto pOI: el Ministro de Ha-
cienda, de acuerdo con el Consejo de Mini stros, en nombre
de mi Augusto Hijo el REy DO,n Alfonso XIl1 , y como REI-
NA Regente del Reino, Ven go en decreta{ lo siguiente:-Ar-
t ículo primero.-Para las clasificaciones y declaraciones de
haber ó pensión que deban percibir las Clases pasivas civi-
les, se tendrán presente las siguientes re glas:-Primera.-
A tenor del artículo veintiuno de la instrucción de veintiseis
de diciembre de mil ochocientos treinta y uno, no pueden
volver al disfrute de sus pensiones las viudas que se casan,
cuando hayan quedado huérfanos que les sucedan en el
goce de las mismas, ni tampoco los hu érfanos que sólo las
hayan percibido en coparticipaci6n.-Segunda.-Confor-
me á la prescripción veintiseis de la ley de presupuestos de
. mil ochocientos treinta y cinco, el abono de ocho años por
razón de estudios, á los catedráticos, debe limitarse á los
que desempeñen cátedra de facultad en las Universidades.
.- Tercera.-El abono del tiempo de cesantía, por motivos
políticos, desde mil 'ochocientos veintitrés á mil ochocientos
treinta y cuatro, y desde mil ochocientos cuarenta y tres á
mil ochocientos cincuenta y cuatro, alcanza solamente á la
situación personal de los que sufrieron la cesantía, sin trans-
mitirse á sus causahabientes, en estricta observancia de la
prescripción' diez y nueve de la ley de presupuestos de vein-
tiseis de mayo de mil ochocientos treinta y cinco, y del ar-
tículo primero de la de veintiseis de julio de mil ochocien-
tos cincuenta y cinco.-Cuarta.-Conforme al artículo ca-l to~ce de la' ley de presupuestos d~ veinticinco de j~lio de
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CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por eJ capitán
de Infantería D. Ramón López Valcárcel, S. M. el REY
(q. D . g.), Y en su nombre la RBINA Regente del Reino, ha
, tenido á bien resolver que quede á disposición de Vi B. pllfll
mil ochocientos cincuenta y cinco, se exigirá el disfrute,
por dos a~os, de un sueldo en destino incorporado á Mon-
tepío, para que este sueldo sirva de regulador de pensión
de dicha clase, sin que el indicado período de dos años pue-
da considerarse completo por el desempeño de cargo que
no tenga incorporación, ni tampoco por el de destino dota-
do con sueldo menor del que haya de servir de regulador.
-Quinta.-Para determinar dicho regulador de pensión de
Montepío no puede servir sueldo alguno que no se haya
comenzado á disfrutar antes de publicarse la ley de veinti-
cinco de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro, en que
quedaron suprimidos dichos establecimientos, ó que des-
pués del veintidós de octubre de mil ochocientos sesenta y
ocho, en que se restablecieron, no se haya disfrutado du-:
rante los dos años mencionados en la regla anterior.-Sexta.
-El artículo octavo del proyecto de ley de veinte de mayo
de mil ochocientos sesenta y dos , puesto en vigor única-
mente para pensiones del Tesoro á viudas y huérfanos por las
leyes de presupuestos de mil ochocientos sesenta y cuatro y
mil ochocientos sesenta y seis, no es aplicable para fijar los
derechos de cesantes y jubilados, cuyo sueldo regulador ha'
de haberse disfrutado durante dos años, con las demás cir-
cunstancias requeridas hasta el presente.-Séptima.-A toda
solicitud de pensión del Tesoro se aplicará estrictamente lo
dispuesto en el artículo trece del decreto-ley de veintidós
de octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, no aceptándo-
se para regulador de dichas pensiones sueldo alguno que se
haya comenzado á disfrutar después de la publicación de di-
cho decreto-ley, quedando derogada la real orden de doce
de junio de mil ochocientos ochenta y ocho.-Octava.-
En conformidad con 10 establecido en el artículo sesenta y
uno del proyecto de ley de clases pasivas de veinte -de
mayo de mil ochocientos sesenta y dos ;puesto en vigor por
el quince de la ley de veinticinco de junio de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, no podrá concederse pensión 'del Teso-
ro á la hija casada en vida de su padre, sino en el caso de
que al enviudar .ella hubiese éste fallecido, y no cobrase la
pensión la viuda ni ninguno de los hijos del causante.-No-
vena.-El principio general de incompatibilidad en el per-
cibo de -más de una pensión no admite otras excepciones
que las taxativamente marcadas en los artículos primero y
tercero de la ley de veintiuno de diciembre de mil ocho-
cientos cincuenta y cinco.-Décima.-En confor midad con
el artículo quince de la ley de presupuestos de veinticinco
de' ju~io de mil ochocientos sesenta y cuatro, y párrafo se-
gundo del artículo doce del decreto-ley de veintidós de oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y ocho, desde la publica-.
ción de la ley de presupuestos de mil ochocientos treinta 'y
cinco, sólo'[por ley han podido otorgarse derechos pasivos
Ó alterar los que y al disfrutasen los funcionarios y clases á
que aquellas disposiciones se refieren; y , en su consecue n-
cia, se considerarán sin nin gún valor ni efecto las incorpo-
raciones ó asimilaciones á cargos incor porados á Montepío
de fecha posterior, que no hay an sido acordadas por las Cor-:
tes.-Undécima.-En cumplimiento del artículo diez de la
ley de presupuestos de v eintiocho de febrero de mil ocho-
cientos setenta y tres, los servicios prestados en empleos de
planta ,consignados en los presupuestos del Estado, con
nombramientos hechos por real delegación, sólo se abona-
rán en las clasificaciones cuando sean anteriores al decreto
ley de 22 de octubre de 1868; pero los que fuesen de fecha
posterior no se tomarán en cuenta, ni como base de ca-
rrera, ni para continuación de la misma---Duodécima.c-cblo-
se considerarán comprendidos en el artículo primero del real
decretode nueve de mayo de mil ochocientos cincu entay
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ocho, que autorizó el abono en ' determinados casos de los
servicios prestados en Consejos, Juntas y Comisiones, los
de los agentes de la Administración pública nombrados por
las Direcciones Generales, por no serIes aplicables las de-
nominaciones de Consejo, Comisión, ni Junta.-Décimater-
cera.-No se considerarán comprendidos en el artículo
sexto de la ley de presupuestos de' veintiocho de febrero de
mil ochocientos setenta y tres, ni en el tercero del decreto-
ley del Ministerio Regencia de catorce de enero de mil
ochocientos setenta y cinco, sino las clases pasivas de la
Real Casa que lo eran en mil ochocientos sesenta y ocho,
'con exclusión de los empleados de la misma, que entonces
no tuvieran adquirido derecho alguno, ó que h ayan sido "
nombrados en fecha posterior.-Artículo segundo.-La
Junta de Clases Pasivas continuará con toda actividad la
revisión general 'de expedientes decretada en veintidós de
octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, dedicando una
de sus secciones, .exclusivamente, al examen de los mismos.
Los resultados 'de la revisión, favor ables ó contrarios' á cada
interesado, comenzarán á contarse desde la fecha del pre-
sente decreto.-Dado en Palacio á veintinueve de enero de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-EI
Ministro de Hacienda, Venancio González.»
y habiendo resuelto S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre'de su Agusto.Híjo el REY(q. D'. g,), que el pre-
inserto real decreto se haga extensivo desde su fecha al
ramo de Guerra, en cuanto le sea aplicable, de su real
orden lo participo á V. E. para su noticia y efectos indica-
dos; en la inteligencia , de que en la posible brevedad se dic-
tarán por este Ministerio las oportunas reglas para la in ter-
pretación y observancia del real decreto mencionado. Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCH'ILLA
Seño;.....
-.-
COMISIONES
(
DIRECCIÓN GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se h a servido nombrar al teniente coro-
nel de Ingenieros D. Marcos Cobo de Guzmán, com and an-
te del cuerpo en el Campo de Gibraltar, para formar parte
de la Comisión mixta que ha de estudiar el, proyecto de va-
riante del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras, entre el kil ó-
metro 176, y el término de esta línea en la bahía del último
punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 18 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA ,
Señor Capitán general de Andalucía.
_..
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ser colocado, causando baja en el Consejo de Redenciones
y Enganches Militares, por fin del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA"
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán del
batallón Depósito de Plasencia, núm. 1.24, D. Antonio Ji"":
ménez Codón, pase á prestar sus servicios á la plantilla de
la Dirección General de Infantería, en la vacante ocurrida
por haber obtenido otro destino el de la propia clase Don
Antonino Martínez Varela, que la ocupaba; debiendo cobrar
sus haberes con cargo al cap. L°, arto }.o del presuesto vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para , su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V.E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Extremadur~.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el Direc-
tor general de Instruccióu Militar, ha tenido á bien destiuar
de profesor á la Academia Especial de Sargentos, al capitán
de Infantería D. Federico Gómez de Salazar, que se halla
destinado en el batallón Reserva de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
, Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Infantería. .
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 15 de
abril próximo pasado, desempeñada por el capitán del 5.°
regimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército D. Nemesio
Polanco, por los de igual clase del Cuerpo de Ingenieros
D. Manuel Acebal, del batallón de Ferrocarriles, y Don
José, Jiménez, del a.? regimiento de Zapadores Minadores,
~ por el teniente auditor de tercera clase D. Gregorio Ca-
~ete y Oñate, que han asistido á unconsejo de guerra cele-
rad.o en Aranjuez, en concepto de vocal y suplentes, res-
pectivamente, el primero, segundo y tercero de los expresa-
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dos individuos, y de asesor el último; disponiendo S. M., al
propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda, se abonen á los interesados las indemnizaciones y
gastos de locomoción que hayan devengado, con arreglo á
lo prevenido en los arts. 10 y i: 1 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Artillería, Ingenieros y
Cuerpo Jurídico Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V.,E. remitió
á este Ministerio, en 14 , de noviembre último; instruido á
instancia de D. José María Mayora y D; Juan José de
Urquiola, en súplica de indemilizaciónde daños sufridos
durante la pasada guerra civil en los caseríos de su propie-
dad, Udabarro-Garacoa y Udabarro-Aepicoa, sitos en ju-
risdicción de Ormaiztegui, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por las Direcciones Generales de Ingenieros y de
Administración Militar, y conforme con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha
servido resolver que procede abonar á los dueños de los ca-
seríos Udabarro-Aepicoa y Udabarro-Garacoa, las sumas,
respectivamente, de 495'75 y 503'75 peset~s, en concep-
to de indemnización por los daños y perjuicios que se les
ocasionaron en tales fincas durante la última guerra civil;
verificándose el pago de las mencionadas cantidades con
arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y el
de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Ingenieros.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Artillería, se ha servido disponer que
el capitán D. Manuel Herrera, y maestro D. José Roldán, '
que prestan sus servicios en la Fabrica de pólvora de Grana-
da, pasen en comisión á Colonia (Alemania), por el término
de veinticinco días , con objeto de que puedan examinar la
pólvora adquirida de la fábrica Unión Rhenana Wesfalia-
na; disfrutando dichos oficial y maestro las indemnizacio-
nes de 1.000 Y de 750 pesetas respectivamente, y abonando-
seles además los gastos de locomoción, todo' con cargo á
servicios varios del cuarto concepto del vigente plan de la-
bores. .
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:
18 de mayo de 1889.
CIUNCHÍLLA
Señor Director general de Adminillltraoión Militar.
Señor Capitán general de Granada.
' . .- .....
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INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre de 1888, promovida por al-
gunos vecinos de la plaza del Peñón de la Gomera, en sú-
plica de indulto para los confinados en el presidio de la mis-
ma, Ruperto Rajoy Rivera y Ezequiel Serrano Bardi-
na, como recompensa de los servicios prestados por éstos,
dando conocimiento al Gobernador de dicha plaza, de la
conspiración, para la rebelión que se fraguaba entre va-
rios penados del repetido establecimiento, y contribuyendo
eficazmente á que el complot abortase el 15 de noviembre
de I887.":"Considerando, que el confinado Rajoy extingue la
pena de diecisiete años y cinco meses de cadena temporal,
á que quedó reducida por indulto la de cadena perpetua
que le fué impuesta en sentencia de consejo de gnerra ordi-
nario, aprobada por el Capitán general de Galicia en 3 de
abril de 1884, como autor del delito de robo de 1.0)0 pese-
tas, dentro del cuartel, siendo carabinero de la Comandan-
dancia de Pontevedra.-Considerando, que el Serrano fué
condenado á la pena de siete años de prisión militar mayor
en sentencia firme de la Capitanía General de Burgos de L°
de diciembre de 1885, por el delito de segunda deserción,
siendo soldado en .expectación de embarco para la Isla de
Cuba; teniendo en cuenta la excepcional importancia de los
servicios prestados por ambos confinados, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 de abril último, ha tenido á bien conceder á Ru-
perta Rajoy, rebaja de la mitad de la condena que le queda
por extinguir, y á Ezequiel Serrano, indulto total de la suya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Galicia y ' Burgos.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 del actual, promovida por el capitán
auxiliar del. parque de Artillería de Pamplona, D. Fermín
Ruiz Zorrilla y Tiebas, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de re-
conocimiento facultativo que acompaña, é informe del Di-
rector general del arma, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, que solicita, para esta corte
y rafalla (Navarra). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán g~eralde Navarra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director.
general de AdmInistración Militar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de abril último, promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Ciudad Rodrigo, Don
ElíasCueba González, en súplica de un año de licencia, por
asuntos propios, para París (Francia), y otros puntos del Ex-
tranjero, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia
que solicita para los puntos indicados.
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento y
efectos corresp mdientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
,,' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 7 del
actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el co-
ronel graduado, comandante del batallón de Telégrafos Don
Jósé Suárez de la" Vega, y de acuerdo con lo propuesto
por el Director general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), Yen-
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al interesado dos meses de licencia, por enfermo, para
Mondariz y Rivadeo (Galicia), á fin de que atienda al resta-
blecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·1V1;.adrid
18 de mayo de 1889
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración 'Militar.
....-
PENSIONES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Asunción Alberni y
Frexas, de estado viuda, y huérfana de las primeras nupcias
del brigadier D. Rafael, la pensión anual de 2.250 pesetas, á
que tiene derecho según la ley de 25 de junio de 1864, y
real orden de 7 de agosto del año próximo pasado (C. 1. nú-
mero 295). Esta pensión se abonará á la interesada, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 20 de
enero próximo pasado, siguiente día al del óbito de su ma-
rido, y mientras 'permanezca viuda. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHlNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'
rina.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REl:KA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido ,1 bien conceder á n.a Faustina Molina y Cu-
billo, la pensión anual de 1.725 pesetas que le corresponde
como viuda del brigadier D. ,Teodoro Camino y Alcoben-
das, con arreglo á la ley de 25 de 'junio de r864; la cual le
será abonada, por la Pagaduría' de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 14 de febrero próximo pasado, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, ínterin conserve su ac-
tual estado.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1889.
too Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supren1.o de Guerra y r,'Ia-
z-ína,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yensu nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 e.xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de abril últi-
'mo, se ha servido conceder á D." Dolores Colomba y Mon:--,,¡'~eñor .....
tejano, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Bartolo-
mé Jiménez Sancedo, la pensión anual de 750 pesetas, cuarta
parte del sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en la ley
de 25 de junio de 1864. Esta pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 4- de octubre de 1888, si-
guiente día al del fallecimi.ento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovido
por José Gonzáfez Granda, contra la real orden expedida'
por este Ministerio en 4 de noviembre de 1886, por la cual
obtuvo la pensión anual de 273'75 pesetas, 'como padre Jel
sargento segundo Fernando, muerto en Ultramar, se ha pu-
blicado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, con fecha 8 de octubre próximo pasado,
el real decreto sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar
que José González Granda no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama, debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión desde ocho de octubre de
mil ochocientos ochenta y tres, fecha de la presentación ofi-
cial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden
reclamada de cuatro de noviembre de mil ochocientos ochen-
ta y seis, en cuanto no se oponga á esta dec1araci6n.-Dado
en Palacio á nueve de julio de mil ochocientos ochenta y
ocho.-MARIA CRrSTINA.-El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Práxedes Mateo Sagasta.z
Lo que de real órden comunico á V. E. para su coaoci-
miento 'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid r8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca-pitán general de Castilla la Vieja.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. a María
Concepción Rivas y Fernández, contra la real orden ex-
pedida por este Ministerio en 99 de julio de r886, por la
cual obtuvo mejora de la pensión que disfrutaba en concepto
de viuda del Gomandante D. Francisco de Paula Parejo y
Mancheño, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha
.2.2 de' marzo próximo pasado, sentencia cuya conclusión es
la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado de la demanda interpuesta
por D." María Concepción Rivas Fernández, contra la real
orden de veintinueve de julio de mil ochocientos ochenta y
seis, que.queda firme y subsistenes.»
Lo que de real orden comunico á V. E: para su conoci-
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre,sidente del Conse,jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PLANTILLAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE PARTICULAR
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en consideración lo
escaso de la fuerza' efectiva de los cuerpos armados, y la
conveniencia, por tanto, de que se procure distraer del ser-
vicio de filas el menor número posible de individuos, se
hace de todo punto necesario que el que se destine á las
Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, se limite al
que se considere estrictamente indispensable para cubnr
las atenciones del servicio que les está encomendado. En
este concepto, y con presencia de la plantilla aprobada por
real orden de .30 de marzo de r884, y de las modificaciones
introducidas en la misma por otras disposiciones posterio-
res, S. M. el REY (q. 'D. g.), Y en su nombre la REINA Re--
gente del Reino, ha tenido á bien resolver 10 siguiente:
l.° Aprobar el estado que se publica á continuación,
expresivo de la fuerza de que, en lo sucesivo, han de cons-
. tal:" las referidas Secciones de Ordenanzas, á cuyas cifras
deberán sujetarse las Direcciones Generales y demás cen-
tros y dependencias que se detallau en el mismo.
2.° Si en alguna dirección, centro ó dependencia, hu-
biese actualmente destinado mayor número de individuos
que el que se le asigna en dicho estado, 'se suspenderá
desde luego la incorporación de los que excedan, si ésta no
se hubiere aun verificado por virtud de 10 prevenido en la,
real orden de 29 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96);
disponiéndose, en otro caso, la amortización del excedente
que resulte con las vacantes que, en lo sucesivo, ocurran,
bien sea en la propia-dependencia, ó en cualesquiera otras
que tengan asignados ordenanzas pertenecientes á la misma
arma que los individuos que produzcan las vacantes.
3.° , Los nombramientos de sargentos, cabos y soldados,
con destino á las Secciones de Ordenanzasde este Minis-
te~io, se dispondrán en 10 sucesivo de real orden, que se
comunicará á los Capitases generales de los distritos en
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que se hallen situados los cuerpos á que pertenezcan los \
propuestos. '
4.° Los individuos que se destinen á las Secciones de
Ordenanzas habrán de reunir, necesariamente, las condi-
ciones de tiempo de servicio, antigüedad é instrucción que
se hallan prevenidas en las disposiciones vigentes; y deberá,
también tenerse en cuenta, para su más estricto cumpli-
miento, la real orden de 29 ,de julio de 1884, que limita al
número de cuatro hombres por batallón ó regimiento mon-
tado, el que puede ser destinado á las referidas secciones.
5'° Las Direcciones Generales de Infantería, Caballería,
Artillería é Ingenieros, teniendo presente lo dispuesto en el
párrafo anterior, propondrán á, este Ministerio, por medio
de conocimiento dirigido al Subsecretario, los sargentos,
cabos y soldados que hayan de ser destinados á sus respec-
tivas secciones; y los jefes de los demás centros y dependen-
cias, y el de las Secciones de Ordenanzas, darán igualmente
conocimiento á este Ministerio de las vacantes que ocurran
en las suyas respectivas, á fin de que puedan proveerse con
arreglo á lo determinado en los anteriores párrafos.
y 6.° Queda derogado lo prevenido en disposiciones
anteriores, en cuanto se oponga á lo que se determina en
la presente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor..•..
ESTADO GENERAL de la fuer{a de que han de constar las Secciones de Ordenaneas de este Ministerio y sus dependencias centra-
les, con arreglo á lo dispuesto en real orden de estafecha.
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f Subsecretaría ................................ , ................... " . 2
.3 » » 1i 481•a Depósito de la Guerra .............................................. 1 » » » 17
, Academia de Estado Mayor (Infantería) ............................•... JI 1 2 » II 14
• ~ Dirección General de Infantería...... ,'............................... 2 6 » »
7*
87
2. Dirección General de Instrucción Militar ................... '.......... » 1 » » 7
\ Dirección Genero de Caballería ..................................... 1 2 » » 20 . 2)
• Dirección General de Artillería ...................................... 1 2 » » 17 20
). Dirección General de Ingenieros ..................................... 2 2 » » 28 )2
Academia de Estado Mayor (Caballería) .............................. 1 1 » 1 9 12! '~ Secretaría y Dirección General del Cuerpo Iurí-
\ Consejo Supremo de dico Militar ............. , .........•......... » 1 » » 6 7
Guerra y. Marina. ( Fiscalía Militar.................... ; ............ » II » » )
.3
. Fiscalía Togada....•........................... » » » » 2 2
Junta Superior Consultiva de Guerra ................................. 1 1 » » lO 12
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado .................... » » )) ;>
.3 )
4·" ! Cuarto Militar de S. M................................ , ............. )) » » » 2 2
¡nir'''iÓn General de Inválido,...................................... )) >~ » » 2 2
Dirección General del Clero Castrense •.............................. » » » » 4 4
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra ............................ » 2 » » 8 10
Prisiones Militares ................................................. 6 4 » ,> 8 18
\ Servicio general de las Secciones, de la Comandancia Militar y del Pala-
\ cio de Buenavista ................................................. 4 2 4 » 71 81
I
----
--
----
~
TOTALES •••••••••••••••.••••••.•••••• 21 28 6 1 )48 4°4
Madrid 18 de mayo de 1889.
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CHINCHILLA
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. sr.: 'En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 de abril próximo. pasado, pro-
movida por el soldado del segundo regimiento de Zapadores
Minadores, Miguel Ladrón de Guevara y López del Cas-
tillo, perteneciente al reemplazo actual, por el cupo de la
zona núm. ), en súplica de que se le conceda la redención
á metálico; y hatl'iendo solicitado ésta en tiempo hábil, el
REY (q. D. g.), y en su, norobre la REINA. Regente del Reino,.
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, me-
die,:q.,te la entrega de L;.OQ pesetas en el Tesoro público, con
sujecióñá 10 prevenido en el artículo 151 de l3( vigente le-y:
de reeip.p13~o~. ' '
D~ rCiaü orden 10 digo á,' V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho años.
Madrid 18 de mayo dé 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Ingenieros.
.-.- ' ~
.RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL PI¡; A¡iTlLLJ;;RfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REl;NA.
Regente del Reine, conformándose con le e~Flles~o yor el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 'de
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octubre de 1888, se ha servido confirmar, en definitiva; el
señalamiento provisional que se hizo al coronel graduado
teniente coronel de Artillería D:Gaspar García Herrero~
y Ferrer, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 29 de mayo del año próximo pasado (DI ARIO
OFICIAL núm. 118), con los 90 céntimos del sueldo de dicho
emp~eo, ó s~a con el h aber de 540 pesetas al mes, en cuya
cantidad va incluido el aumento de la tercera parte de su
haber de retiro á que tiene derecho por sus año s de servi-
c~o, con arreglo á la ley vigente. Al propio ti empo, y te-
menda en cuenta que el intere sado h a perfeccionado su
derecho al b eneficio del tercio en cuestión con anterioridad
á la ley de presupuestos de la Isla de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. L. núm. 268), por haber prestado sus servicios
más de seis años en el ejército de la referida Antilla, S. M. ,
de confor~idad con 10 resuelto por real orden de 26 de
abril último (C. L. núm. qo), respecto del coronel de In-
fant~ría, retirado, D. Manuel Hurtado y Martínez, se ha :
servido acordar que se le ab one dicha suma en su totalidad
, . ,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V .E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla 'la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel subinspector del décimo tercio de la Guardia Civil
. ,
D. José Manglano y Guajardo, en solicitud de su retiro
para esta corte, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
~egente del Reino, se ha servido disponer que el expresado
J~fe sea baj~ en su ~uerpo, por fin del presente mes, expi-
di éndosele .dIcho retiro y abonándosele, provisionalmente,
los 90 c éntimos -del sueldo del empleo de teniente coronel
por no haber ejercido el de.coronel, de que está en posesión'
los dos años que prefij a el arto 1 . 0 de la ley de 2 de julio de
1865, ó sean 405 pesetas mensuales; que con el aumento de
p~so fuerte por 'escudo á que tiene derecho como compren-
~ldo en el caso 3. 0 , arto l. o de la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1858, componen un totái de 810 pesetas' canti-
dad que le será abonada por las cajas de la Isla de Cuba, con
~rre~lo á la real ~rden de 26 de abril último (C . L. núm. 170),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, ·en definitiva, le corres-
ponda,n, y á este efecto se le remitirá la expresada solici-
tud; pudiendo el interesado residir en la Península para lo
cual le autoriza la real orden deo de no viembre d: 1859.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de C~stil1a la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo SupI'lilmo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
tsla da Cuba y Di7tctQf general de 'Adn;liniatraoión
MilitD.
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DIRECCI6N GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro que marca la ley vigente, el teniente coronel
del re gimiento Infantería de Gerona, núm. 22, D. Isidro
Pereira Rodríguez, S. M. el REY (q, D. g .), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino , ha tenido por conveniente
disponer que el expresado teniente coronel sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndo-
sele el retiro y abon ándos ele, provisionalmente, por la 1;>a-
gadur~a de ~a Junta de Clases Pasivas, p~esto que desea fijar
su residencia.en esta cOFte, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 405 pesetas mensuales ; y hallándose, además,
comprendido en los beneficios que concede el' arto 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295), por tener completados seis años de servicio en
Ultramar, se le aumentará la tercera parte del haber que se
le asigna, consistente en 135 pesetas al mes, pagaderas por
las cajas de la citada Isla, según 10 dispuesto en la realorden
de 26 de abril último (C. L. núm. 170), ínt erin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa ac erc á de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la hoja de servicios del interesado. "-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 1.0 de junio del año próximo pasado, por el teniente co-
ronel, que fu é, de la escala de reserva del arma de Infantería
D . Francísco Calzada y González, en súplica de mejora de
retiro con el aumento del tercio de su haber, á que se consi-
dera con derecho po r haber servido en Ultramar más de
seis años, y , por lo tanto, comprendido en los beneficios que
concede el art. ~ 5 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295), el REY (q. D. g.), .y en su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 19 de septiembre del año ante-
rior, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado'
concediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo d~
retiro que hoy disfruta, ascendente en total á 540 pesetas
mensuales, que habrán de satisfac érsele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, como asimismo
la diferencia de este señalamiento al menor que.ha venido
percibiendo desde 1. 0 de septiembre de 1886, en que causó
baja en el Ejército por pase á la situación de retirado según
. ,
lo dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(C. 1'. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de mayo d~ 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Cataluña.
Se60r Presiderrte del Oonsejo Supremo d$ Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida, con fe-
cha 12 de mayo del año próximo pasad o, por el comand an-
te, que fué, de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Joaquín Rebolledo y Barreda, en súplica de mejora de
retiro con el aume nto del tercio de su h aber, á que se con-
sidera con derecho por h ab er servido en Ultramar más de
seis años, y , por lo tanto, comprendido en los beneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1) de julio de 1885 CC. L. núm. 295), el REy (q. D. g.), y
en su nombre la REiNA Regente del Reino, oído el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, eu j o de agosto del año ante-
rior, h a tenido á bien acceder á la petició n del interesado;
concediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de
retiro qne h oy disfruta, ascendente en total á 480 pesetas
mensuales, que habrán de sati sfac érsele, por la Delegación
de H acienda de la provincia de Santander, com o asimismo
la diferencia de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde 1.0 de octubre de 1886, en qu e causó baja
en el 'Ejército por pase á la situación de reti rado , según lo
dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(C. L. núm. 170). ,
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios gua rde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILL A
Señor Capi tán ge neral de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida, con fe-
cha 8 de mayo del año pr óxi mo pasado , por el comandante,
que fu é, de la escala de re serva del arma de In fantería Don
Agustín Alguaoil Rendón, en súplica de mejora de retiro
con el aumento del tercio de su h aber, á que se consi-
der a con derecho por h aber servido en Ultramar más de
seis años , y , por io tanto , comp re ndido en lo s beneficios que
concede el ar tícul o 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885,CC. L. núm. 295), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REI NA Regente del Reino , oíd o el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 8 de octubre del año ante-
rior , ha tenido á bi en acceder á la peti ción del interesado ;
concedién dole el aume nto de la te rcera par te del sueldo de
re tiro que h oy disfruta, asce nden te en total á 480 pesetas
mensuales, qu e habr án de satisfacé rsele, po r la Deleg ación
de H acien da de la provi ncia de G ranada, com o asimismo
la difer encia de este señalamiento al menor que ha ve nido
percibiendo desde r ." de ma rzo de 1888, en qu e causó b aja
en el Ejército por pas e á la situación de retirado , según lo
, dispuesto en la real orden circul ar de 26 de abril últi mo
CC. L. núm. 170).
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimient o y
efectos con siguientes. Dio s gua rde á V. E. muchos años.
Madrid r8 de mayo de I 889.
C¡:nNci-IILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presldent~del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.t : En vista de la instanci a promovida, con ,
, fecha' 2) de junio del año próximo pasado, por el cor;nan-
©dllDte, que fué, de la escala de reserva del arma de Infante-e irusteno de etensa ' ,
rí a D. Isidro Salaberri y Caballer, en súplica de mejora
de re tiro con el au mento del tercio de su h aber, á que se
considera con derecho por h ab er servido en Ultramar m3S
de seis añ os, y, por lo tanto, comprendido e11 los beneficios
que concede el art o25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1) de julio de 1885 (C . L. núm . 29'5), el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, oído el Conse-
jo Supremo de G uerra y Marina,' en 5 de octu bre de l año
anterior, ha tenido á b ien acceder á la petición del interesa-
do ; concedi éndole el aumento de la tercera parte del sueldo
de retiro que hoy disfruta, ascendente en total á 320 pesetas
mensuales, qu e habrán de satisfac érsele, por la Delegación
de H acienda de la provincia de Zar ago za, como asimismo la
diferencia de este señala miento al menor que ha v entdo per-
cibiendo desde L ° de noviembre de 1886, en qne causó
baja en el Ejército por pase á la situación de retira do, según
10 dispuesto en la real orden circular de 26 de abril ú ltimo
(C . 1. núm . 170).., .
De' real orden lo digo á V. E. pa ra su conoci miento y
efectos consigu ientes. Dios gua rde á V. E. muchos añ os.
Madrid 18 de may o d e 1889.
C HINCHI LLA,
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 18 de mayo del áño próximo pasado, po r el coman-
dante, qu e fué, de la esc ala de re serva del arma de In fan-
terí a D. José González Otero, en sú plica de mejora de
reti ro con el aum ea to elel te rci o de su h aber , á que se con-
sidera con dere cho por haber ,servidc ea Ultramar más de
seis años, y, por 10 tanto, comprendido en los b eneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba,
de 1.3 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), el REY (q , D. g .),
Y en su nombre la REINA Regente del Rein o, oído el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 2Y de agosto del año
anterior, ha tenido ,á bi en accede r á la petición del interesa-
do ; conce diéndole el aumento de la tercera·parte del sueldo
de retiro que hoy disfruta, ascendente en to tal á 480 pesetas
mensuales , que habrán de satisfacérsele, por la Deleg ación
de H acienda de la pr ovincia de C órdoba, como asimis mo
la diferenci a de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde 1. o de novie mbre de 1886, en que causó
baja en el Ejércit o po r pase á la situación de retira do, según
10 dispuesto en la re al orden circ ular de 26 de abril último
CC. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes . Dios guarde á V. E. much os añ os.
Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHI LLA
Señor Capitán general de Andah~cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de $.Uerra y Ma-
r ina. "
-- --:><><>-
Exc1110 ; Sr . : En vista de la instan cia prom ovi da , con
fecha r r de abril del año próximo pasa do, por el capi tán, que
fué, de la escala de reserva del arma de Infa ntería D. Andrés
Sola Morón, en súplica de mejor a de re tiro con el aum ento
del tercio de su haber, á qj:Ie se considera con derecho por
haber servido en Ultramar ~ás de seis aifíos, y, po r lo tanto,
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comprendido en los beneficios que concede el art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 2~5» el REY (q. D. g.» y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en .30 de agosto del año anterior)
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; con-
cediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de
retiro que hoy disfruta) ascendente en total á 300 pesetas
mensuales, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, como asimismo
la diferencia de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde 1.° de agosto de 1886, en que causó
baja en el Ejército por pase á la situación de retirado, según
lo dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-- ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Félix Bcala y Diez) habilitado de oficiales generales en
situación de cuartel y reserva de ese distrito) en solicitud de
real orden para formar nómina adicional al ejercicio cerra-
do de 1884-85, en reclamación del importe de las pagas de
navegación de abril y mayo de dicho presupuesto, corres-
pondientes al brigadier D. Juan Salcedo y Mantilla de los
Rios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la Direc-
ción General de Administración Militar, se ha servido resol-
ver no ser necesaria la real autorización que se solicita, una
vez que, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 4.° del
arto 3.°) de la ley de presupuestos de 7 de julio de 1888
(C. 1. núm. 270» dichos haberes tienen declarado carácter
preferente; bastando, por lo tanto) que con arreglo á 10 que
determina el artículo 319 del reglamento de Contabilidad de
6 de febrero de 1871, el citado habilitado verifique la recla-
mación de que se trata), mediante, nómina adicional de pre-
ferencia al expresado ejercicio, justificada en forma regla-
mentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene~al de Cataluña.
---
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
tración Militar en el año 1874, con la cláusula de «sin
cargo», y que se valoran en 1.25.3 '66 pesetas) S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, oido
el parecer de esa Dirección General, y de conformidad con
lo propuesto por la de Infantería, se ha servido disponer
que, previa la reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1874 á 75, Y con cargo al capítulo 29, artículo único del
presupuesto de dicho ejercicio, se abonen al indicado regi-
miento las 1.25.3'66 pesetas de referencia, cuya suma habrá
de incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se
forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g-uarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 d-e mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
_....
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo·á 10 solicitado por el capitán de
Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo, en
ese distrito, D. Baltasar Montaner y lV1ennazar, y de
acuerdo con 10 propuesto por el Director general de dicho
cuerpo) el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido concederle la vuelta al servicio ac-
tivo; debiendo, sin embargo, continuar en su actual situa-
ción, sin goce de sueldo alguno) pero con abono de todo
el tiempo de servicio, hasta que le corresponda entrar en
número .por turno reglamentario, según previene el real
decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administración Militar.
TRANSPORTES
DIRECCIÓN 'GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 5 del actual, el REY (q, D'. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á
V. E. para que expida pasaporte por cuenta del Estado, á
favor del soldado del regimiento Infantería .del -Infante,
Francisco Sauza Herrero, para que, cornopresunto inútil
y acompañado de otro' individuo del propio regimiento,
marche desde Calatuyud á Zaragoza á ingresar en el Hospi-
tal militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
. Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
regi:uiento Infantería de Málaga, núm. 40, en averiguación
de SI debe ó no hacerse cargo al segundo batallón del mis- Señor Capitán general de Aragón.
mo, de 614 pares de alparg-atas que recibió de la Adminis- ... '_
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UTENSILIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
adoptada por V. E., de que dió conocimiento á este Minis-
terio en 27 de abril último, de haber dispuesto se remesen
1.3 jergones de utensilio, por cuenta del Estado, desde Ciu-
dad Real á Alcázar de San Juan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL :ih INFANTERÍA
Con antigüedad de la del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Manuel Bretos
Herrero, Eugenio Bonet Cortés y D. Juan, Trujillo Bé-
jaro
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte;
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
o Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 16.
0<..
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Ramón Babot
Vidal, Gustavo Tuser Revert y Casto Galán Marin.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Barcelona,
núm. 3.
Con antigüed-ad de 10 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á
favor de los cabos primeros de ese cuerpo, Escqlástico
Pangua Garcia y José Espel Rodriguez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento" el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Primer J~e del batallón Cazadores de BarlJastro,
núm. 4.
--<::>9Q--
Con antigüedad de lo del actual, he tenido á bien apro-
bar los. nombramientos de sargento de segunda clase á favor
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de los cabos primeros de ese cuerpo, Vicente Domingo
Mateo y Severiano Garcia GÓmez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Alba de Tor·
mes, núm. 8.
Con antigüedad de la dél actual; he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, D. Ricardo Gil Serra-
no, Lucas Sáenz Gastamienza y Eulogio Salvatierra
Garcia.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de ~889.
. Dabán
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
Con antigüedad de la .del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Bernardo Alarión Espi-
nosa.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de las Antillas, núm. 44.
Con antigüedad de 10 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de 'sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Domingo Nadal Soler.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
, Dabán
Señor Coronel del regimiento de América, núm. 14.
Con antigüedad de 10 det' actual, he tenido á bien .apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Pascual Celma Beltrán.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Estella, nÚ-
mero 14.
Con antigüedad de rodel actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Edua.rdo Morales A"lfila.
Lo comanícañ V. S. para su cenoeímíento¡ el del int@-'
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resada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de r889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de SegorlJe, mi-
mero 12.
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Peliciano Blanco
Ruiz, Jesús López Gómez y Bernabé Salcedo San Se-
gundo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-o
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Isabel II, núm. 32.
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda ciase á favor
de los cabos primeros 'de ese cuerpo,lItIanuel León Garcia,
Juan Macias Pernández, Isidoro Muñoz Illana, Rafael
Rodríguez Príeto, José Torres Pastor y Juan Tailla-
fer Garzón.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de r889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de la Princesa, núm. '4.
Con antigüedad de 10 del actual he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Eladio Barahona
Panes, Angel Catalá Brú y D. Alfredo Tormo Rebello.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Diosguarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de r889.
Dabán
Señor Coronel del rigirníento de Sevilla, núm. 33.
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-'
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, D. JoséPonce Cantos,
José Soriano Alcázar, Ramos Pardo Gómez, Juan Es-
cribano Viñas, Pulgencio Córcoles Morcillo, Rigoberto
Rubio Alver, José Martínez López y Juan González
Garcia.
Lo comunco á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de r889'
Dabán
Sefior Coronel del regimiento de Málaga, núm. 40.
. Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Gabriel Sabaté Sal-
tlló, José Rabasa Cuberes; Antonio Franco aanete; :Don
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Carlos Lahuerta García, José Campos Vilas, Braulio
Calvo Domingo, José Surol Pinal, Miguel Pall~iá Bell-
mut y Juan Tost Fuibes.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabdn.
Señor Coronel del regimiento de Almansa, núm. 1.8.
Con antigüedad de ro del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José Rojas Carrasco.
Lo comnnico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Cataluña, nú-
mero 1..
Con antigüedad de 10 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Alvaro Albi San-
tapau y Juan Selma Real.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de r889. .
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Mérida, nú-
mero 13.
.,--
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de ese cuerpo, Prancisco Jiménez
Ruiz, Manuel Camuñas Ruiz, D. Manuel Llamas Pedro.
sa, Francisco Péraz Confin, José Jurado Vázquez, José
Gómez Cabello, Prancisco Márquez Santos y José Bs~
trada Posse.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Granada, núm. 34.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, 'u. Fermin Pillat Cano.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo .d€ 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Bailén, núm. 24.
Con.antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos' primeros de ese cuerpo, José Maurandi Bayona,
Vicente Gareía Sevilla; JoséHernández Martinez, José
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Marín López, D. Juan Millán Soler, Juan Pérez Marti-
nez y Ramón Domínguez Sánchez.
Lo comunico á V. S. p ara su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos . Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
'Señor Coronel del regimiento de Tetuán, núm. 47.
Con anti güedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cu erpo, José Jaime Cortecero.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde áV. S. mnchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del bata1l6nCazadores de Madrid, nú-
mero 2 .
Con antigüedad de 8 del actual , q.e tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda cla se á favor de
los cabos primeros de ese cuerpo, Andrés Pontones Gar-
cía, Alfredo Mier López, Juan Miguel Casado, Delfin
Azuaga González y Eulogio Iñesta García.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos . Dios guarde á V" S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Africa, núm. 7.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, Bonifacio Jiménez Jiménez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Valencia, núm. 23.
tes, Andrés Suárez Temperán y Mariano López Ri-
vera.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Navarra, núm. 25.
- ...
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con->
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte, y i. mis in-
mediatas órdenes, al coronel D. Juan Jeréz y García Malo
de Molina, de la zona de C ádiz, núm..H.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de mayo de 1889.
'Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva,
y Director general. de Administración Militar.
- .-
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Por real orden de II del actual (D. O. núm. r08), y en
virtud de propuesta reglamentaria de antigüedad, ha sido
ascendido al empleo superior inmediato el teniente de la
escala de Reserva D. Melquiades Chicote Ibáñez, pertene-
ciente al cuadro eventual del batallón Reserva de Colmenar
Viejo, núm. 5; y en uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer pase destinado
al Depósito de Colmenar Viejo, núm. 5.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán
al alta y baja respectiva en la próxima revista de junio.
Dios guarde á V. S. .muchos años . Madrid 20 ' de mayo
de 1889.
Dabán
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien aprobar Señor....
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de ese cuerpo, Tomás Alonso Gonzá-
lez, José Cardalda Araujo, Peregrino Cascallar Fuen- IMPRENTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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